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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh pemberian 
tugas terhadap hasil belajar, 2) pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil 
belajar, 3) pemberian tugas dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik.Penelitian ini mengambil lokasi 
di SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 206 siswa dengan sampel sebanyak 129 siswa yang diambil dengan 
teknik proporsional random sampling dengan cara acak. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaanregresi: Y = 46,112 + 0,509X1 + 
0,197X2 yang  artinya hasil belajar dipengaruh oleh pemberian tugas dan 
kedisiplinan belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Pemberian tugas 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan uji 
t diketahui nilai thitung>ttabel yaitu 7,283 > 1,979 pada taraf signifikansi<0,05, yaitu 
0,000. 2) Kedisiplinan belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Hal ini 
berdasarkan hasil perhitungan uji t diketahui nilai hitungt > tabelt yaitu 2,527 > 1,979 
pada taraf signifikansi <0,05, yaitu 0,013. 3) Pemberian tugas dan kedisiplinan 
belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit Boyolali. Hal ini berdasarkan hasil 
perhitungan uji F diketahui nilai hitungF > tabelF  
yaitu 58,104>3,07 pada taraf 
signifikansi <0,05, yaitu 0,000. (4) Variabel pemberian tugas memberikan 
sumbangan efektif sebesar 37,99%. Variabel kedisiplinan belajar memberikan 
sumbangan efektif sebesar 9,99%, sehingga total sumbangan efektif keduanya 
sebesar 48%, sedangkan 52% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata kunci: Pemberian tugas, Kedisiplinan belajar dan Hasil belajar 
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